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1 Le diagnostic a été conduit sur une surface de 26 ha, dans un contexte topographique
varié  où  alternent  vallons  et  interfluves.  Cette  morphologie  du  paysage  naturel  a
fortement  influencé  les  dynamiques  d'accumulation  et  d'érosion  (O. Franc).  Cette
intervention  archéologique  a  permis  de  reconnaître  des  contextes  sédimentaires
favorables (lœss et dépôts alluviaux anciens sur terrasses) à la fossilisation de vestiges
paléolithiques, identifiés dans la zone (découvertes J.-E. et J. L. Brochier), mais absents
dans  l'emprise.  Le  Néolithique  final,  vraisemblablement  précoce  (dét.  F. Jallet),  se
caractérise par la présence de trois fosses contiguës ainsi que de mobilier en position
secondaire. Une fosse, isolée, a livré un ensemble céramique appartenant au Bronze final
2a  (dét.  J.-M. Treffort).  La Tène  se  manifeste  par  quelques  éléments  en  couche  ou
remobilisés  (dét.  C. Bonnet,  J.-M. Treffort).  La  période  antique  est  représentée  dès
l'époque  augustéenne  par  plusieurs  ensembles  céramiques  en  contexte  non  clos  ou
remaniés  (dét.  C. Bonnet).  Le  Haut-Empire,  en  revanche,  se  manifeste  par  plusieurs
ensembles organisés en bâtiments, dont certains attestent la présence d'aménagements
complexes (adduction ou évacuation d'eau, bassin), dont les murs en galets ou terre sont
parfois couverts d'enduits (Fig.  n°1 :  Adduction ou évacuation d'eau) .  Les témoins de
l'Antiquité  tardive  sont  plus  discrets.  Enfin,  d'après  A. Horry  « quelques  céramiques
découvertes attestent d'une occupation que l'on placera largement entre les Ve s. et VIle s,
etc.  Ce petit  lot  constitue néanmoins un des premiers ensembles découverts  dans ce
secteur du département de la Drôme pour cette période précoce du Moyen Age. Les autres
contextes  étant  surtout  situés  en  Drôme  provençale  comme  à  Chabrillan  ou
Montboucher-sur-Jabron ».    
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Fig. n°1 : Adduction ou évacuation d'eau
Auteur(s) : Jallet, Frédéric (Inrap). Crédits : Inrap (2008)
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